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OBSERVACIONES TAXONOMICAS SOBRE LAS LECYTHIS
DEL NORTE DE COLOMBIA
ARMANDO DUGAND
Varias especies del genero Lecythis Loefl. han sido descritas de
manera demasiado somera con base unicamente en la forma y ta-
rnafio del fruto (pixidio) pues no se conocen las hojas ni las flores.
En algunos casos el holotipo de estos conceptos taxon6micos 10 cons-
tituye un solo pixidio suelto. Otras "especies" de esta misma indole,
cuyo fruto es muy similar, estan fundadas tan s610 en el tamafio re-
lativo de la zona basilar y la banda interzonal. Carezco actualmente
de elementos para poder conceptuar hasta que punto es conveniente
y acertado este ultimo criterio de diferenciaci6n en todos los casos,
pero Iirmtandome a los numerosos ejemplares que he examlnado de
Lecuthis del Bajo Magdalena y de la region costanera colombiana
del Caribe, me parece que la aplicaci6n de tal norma puede f ae il-
mente resultar en el aumento de la lista de sin6nimos debido a las
vartaciones que se observan en la forma y proporciones del pixidio
de una misma especie, particularmente en 10 que se refiere al ta-
mario relativo de la zona basilar y la banda interzonal, ejemplos de
los cuales figuran en las fotografias que ilustran este trabajo.
En el presente articulo me ocupo principalmente de una de las
especies mas difundidas en el Baja Magdalena, sobre la cual se ha
cscrito muy poco -y generalmente de manera err6nea- en la litera-
tura botanica, a pesar de ser una de las especies clasicas mas anti-
guas del genero. Fue descrita en 1763 por Nicolas Jose von Jacquin
can el nombre de Lecythis minor y su localidad tipica es el actual
barrio de "La Quinta" en la ciudad de Cartagena.
Segun el dibujo del pixidia heche por Jacquin (1) Y las descrip-
ciones del mismo hechas posteriormente por Miers (2) y R. Knuth
(1) Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist., 1763, tab. CIX, fig. 2.
(2) Miers, Trans. Linn. Soc., XXX, 1874, p. 221.
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(3), se suporie que en Lecythis minor la banda interzonal es siempre
mas corta que la zona basilar (vease figs. 1,2,3,4,5). Este supuesto sirve
de norma a Knuth para distinguir a L. minor de otras especies del
Bajo Magdalena (L. elliptica H. B. K. y L. Purtiiei Knuth) y sepa-
rarlas en la clave que da de las Lecythis de Colombia. Sin embargo,
muchos ejemplares de L. minor, que no se diferencian en los carac-
teres foliares y florales, presentan pixidios de formas muy diversas;
unos corresponden mas 0 menos perfectamente al dibujo de Jacquin
y pueden considerarse como "tipicos" (figs. 1, 2, 3), pero en algunos
Ia banda interzonal y la zona basilar son de longitud mas 0 menos
igual, mientras que en otros, las proporciones son al reyes de 10 su-
puesto POl' Knuth (figs. 6, 7, 8, 9). A veces sucede que en un mismo
arbol se encuentran pixidios diferentes (figs. 10 y 11 correspondientes
a un solo arbol.-RomeTo-Castaneda 13).
Semejante variaci6n inutiliza POl' completo el criterio adoptado
por Knuth en cuanto a la diferenciaci6n de L. minor Jaeq., L. elliptica
H. B. K. y L. Purtiiei Knuth. A continuaci6n tratare de demostrar
que POl' 10 menos los dos primeros -y aeaso tambien el ultimo de
estos tres eonceptos taxon6micos- son meros sin6nimos.
Las hojas de los ejemplares que he examinado varian tambien
en la forma: por 10 general son eliptieas u oblongo-eliptieas, a veces
anchamente oblongas eon bordes mas 0 menos paralelos; otras veces
tienden a ser laneeolado-eliptieas 0 Ianceolado-oblongass todas son
brevemente acuminadas 0 apieuladas en el apice y obtusas 0 subita y
eseasamente aguzadas en la base, que tambien se presenta a menudo
redondeada y en oeasiones muy ligeramente eseotada. Pero estas
vartaciones no se eorrelacionan con las del pixidio, es decir, que a una
forma de hoja no corresponde una determinada forma de fruto. Las
variaciones tampoco tienen correlaci6n con la localidad puesto que en
un mismo lugar, frecuentemente a pocos metros de distaneia, se ob-
servan arboles eon frutos distintos.
Ademas, la forma de la hoja varia ocasionalmente en un mismo
ej emplar.
En euanto a la flor, los petalos superiores y 1aterales son oblon-
gos 0 muy ligeramente oblongo-obovados y por 10 general relativa-
mente angostos, de 2.5 a 3.6 em. de largo por 1.2 a 1.6 em. de aneho;
los dos inferiores son oblongo-obovados, de 3 a 3.6 em. de largo POl'
(3) Knuth, Engl. Pflanzenr., IV, 219-a, 1939, pp, 54, 55 (clave), 57.
Fig. 1 -- Wugand 1568)
Fig. 2 - (Dugand & Jaramillo 2840)
Pixidios "tipicos" de Lecythis minor Jacq.
(4/5 tamario natural).
Fig. 3 -- (Dugand 1671).
,
Pixidios "tipicos" de Lecythis minor Jacq.
Fig. 4 - (Romero-Castaneda 7).
(4/5 tarnafio natural).
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1.5 a 2.3 em. en la parte mas ancha. Los cuatro petalos superiores y
laterales, en la flor viva, son abiertos, planes 0 ligeramente encor-
vades, en tanto que los dos inferiores son concavos, muy encorvados
nacia adentro, sobre la galea. Las dimensiones dadas arriba corres-
ponden a flores frescas, recien ccteccionadas; en los ejemplares secos
de herbario son alga mas reducidas.
Comparando los caracteres foliares y florales en una numerosa
eerie de ejemplares can la fotografia (CN neg. 38289) del tipo de
Lecythis elliptica H. B. K., encuentro que esta planta, descrita por
Kunth en 1825, de Morales, en el Bajo Magdalena, donde la descu-
brieron Humboldt y Bonpland en 1801, no se puede distinguir de L.
minor Jacq. Bien es cierto que la descripci6n original de L. elliptica
no dice nada del pixidio, excepto que es ignoto, pero el simple cotej 0
de las hojas y flores no deja duda acerca de que minor y elliptica son
una misma especie. Corroborando esto, mi distinguido amigo el doc-
tor Albert C. Smith, del Arnold Arboretum, me ha comunicado que el
ejemplar Killip & Smith 14547, con hojas y frutos, coleccionado en
Arjona, Bolivar, a escasa distancia de Cartagena, y que yo considero
como representativo topotipico de L. minor Jacq., fue comparado por
(>1en 1932 con el tipo de L. elliptica en el Museum de Paris y que los
hallo perfectamente identicos en los caracteres foliares.
En 1874, Miers (4) trato de ampliar la descripci6n de L. elliptica
a tribuyendo a este concepto dos ej ernplares coleccionados POl' Purdie
en Santa Marta (Purdie 51) Y Cartagena (Purdie 624) y un pixidio
suelto recogido POl' el mismo colector en algun lugar no especificado
a la orilla del rio Magdalena. No he visto estos ejemplares pero, aten-
diendo a la pormenorizada descripci6n de Miers, sospecho que el ci-
tado autor describe alli 10 que en mi concepto es (por 10 menos en
parte) la Lecythis minor de Jacquin. En cuanto al pixidio atribuido
POl'Miers a L. elliptica, parece ser de una especie diferente que se en-
cuentra con regular abundancia en las riberas del Magdalena y que
describo adelante como nueva (L. magdalenica Dugand), la cual se
distingue a primera vista POl' el mayor tarnano de las flores y de los
frutos, cuyo operculo es plano y no convexo 0 deprimido-pulvinado
como el de L. minor. En todo caso, me parece que laodescripci6n de
Miers esta compuesta con materiales diversos y queel citado autor
mezclo los caracteres descritos originalmente para L. elliptica con
(4) Trans. Linn. Soc., XXX, 1874, p. 222 Y tab. 51, fig. 2.
Fig. 5 - (Romero-Castaneda 12).
,
Fig. 6 - (Dugand & Jaramillo 3304).
Lecythis minor Jacq. - Pixidios interrnedios entre los
"tipicos" y los "anormales".
(4/5 tarnafio natural).
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los que el observe en los ejemplares de Purdie. Es posible tambien
que alguno de estes sea realmente de la nueva especie que describo
adelante -y no de L. minor.
Mas recientemente, en 1939, R. Knuth (5) sigue considerando a
L. minor y L. elliptica como especies distintas, separa.ndolas en la
clave por el tamafio relativo de la zona basilar y la banda interzonal
del pixidio, es decir, atribuyendo a L. minor los frutos cuya banda in-
terzonal es mas corta que la zona basilar, y a elliptica los que tienen
estas partes de longitud mas 0 menos igual. Ya he expresado, al co-
mienzo, que tal criteria no es acertado en este caso particular por-
que la relaci6n de tarnafio de las partes mentadas del fruto no es
constante en L. minor sino, al contrario, muy variable. Tan variable
es que, si se aplicara indiscriminadamente semejante norma de di-
terenciaci6n, se podrian describir varias "especies nuevas" can el
material que tengo a la vista, 0 tarnbien se pod ria confundir muy
tacnmente algunos de los pixidios "anorrnales" de L. minor can los
de otras especies ya descritas y de las cuales no se conocen las hojas
ni las flares. Par ejernplo, comparense las figs. 5 y 10, correspondientes
a Romero-Castaneda 12 y 13 can el dibujo de L. cupularis Miers (Trans.
Linn. Soc., XXX, tab. 49, fig. 2); descrita de la Amazonia brasilefia
(sin hojas ni flares) y observese que son bastante similares.
Respecto de la opini6n de Knuth, cabe observar que la descrip-
ci6n que este autor da del supuesto pixidio de L. elliptica es tomada de
la de Miers (y del dibujo correspondiente) , 10 que indica que Knu th
no via ningun fruto autentico sino que se atuvo simplemente al con-
cepto de Miers en cuanto a la identificaci6n del especimen de Purdie
en el Museo de Kew. Por 10 tanto, los caracteres us ados por Knuth
en su clave estan basados en la identificaci6n de Miers, la cual es
err6nea, a mi parecer, ya que el dibujo respectivo publicado por este
ultimo (op. cit. supra, tab. 51, fig. 2) es mas parecido a los pixidios
de L. magdalenica.
Por 10 que antecede, me parece apropiado relegar a L. ellipiica
H. B. K. (1825) a la sinonimia de L. minor Jacq, (1763).
Lecythis minor Jacq, Select. Stirp. Amer. Rist.: 1,B,g, t. ln9. 1763.
Lecythis elliptica HBK., Nov. Gen. & Sp. 7: 259. 1825; DC. Prodr.
3: 291. 1828; Knuth in Engl. Pf'lanzenr., 4, 219-a: 56. 1939.
Lecythis minor, DC. Prodr. 3: 291. 1828; Miers in Trans. Linn.
(5) Eng!. Pflanzenr., IV, 219-a, pp, 54, 55 (clave), 56, 57.
Fig. 7
(Romero-
Castaneda 11).
Fig. 8
(Romero-
Castaneda 29).
Fig. 9
(Romero-
Castaneda 9).
~\~;J ~14';r'
Pixidios "anorma-
les de Lecythis
minor Jacq.
(4/5 tamafio
natural) .
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Soc. 30: 221, t. 43, fig. 3; Knuth in Engl. Pfla.nzenr, 4, 219-a:
57. 1939.
Ej empla res examinados:
ATLANTICO.-Usiacuri, Agosto 1927, Elias s. n, (Herb. Col. Biffi) ;
Megua, Elias 1356 (RNC 8409); - entre Usiacuri ry Sabanalarga, Du-
aarui 995 (Y), Dugand 995-A (HNe 8407) - entre Piojo e Hibacharo,
Dugand 1568 (HNC 14081); - entre Martillo y Cascajal, Arroyo Gua-
yepo, Dugand 1671; - Usiacuri, Inurarui & Gurcia-Barriaa 2311 y
2360 (RNC 13561, 14084, 14085); - Puerto Colombia, Dugand & Jara-
millo 3253 (RNC 14378).
BOLIVAR.-North of Arjona, Killip & Smith 14547 (GR, US);
Cartagena, Ed. Martinez Jr. 91 (ENC 13386); - entre Ca tagena y
Turbaco, Dugand y Jaramillo 2840 y 3304 (RNC 14082, 14423); - Pal-
mitas, Corozal, G. Gutierrez 4 (HNC 20656).
MAGDALENA. - Fundaci6n, R. Romero-Castaneda 9, 10, 11,
12,13,29 Y dos ejemplares sin numero (RNC 14181, 14182, 1L1183,14185,
':4186, 14187, 14191, 14192); - north of El Banco, road to Chimicha-
gua, Haught 2220 (RNe 8408, US); - rio Rancheria, Carraipia road,
Haught 4380 (RNC 21259, 21284).
Ademas, el doctor Albert C. Smitl). me informa que, en su opiriion,
pertenecen a este mismo concepto los siguientes ej emplares exam i-
nados POl' el : BOLIVAR: Calamar, Pennell & Rusby 21 (NY); MAGDA-
LENA: Santa Marta, H. H. Smith 832 - mencionado POl' Knuth como
L. eiliptica (A, GR, NY); - around Rio Frio, H. Pittier1618 (NY); -
Guamachito, Record 30 (GR, NY, Yale 16429).
Los nombres vulgares de Lecuthis minor, en la costa del Caribe
y el Bajo Magdalena son: Olla de mono, Ollita de mono, Olleto, Coco
de mono.
Como 10 adverti arriba, existe en las orillas del rio Magdalena,
principalmente en los terrenos baj os que se anegan periodicamente
durante las crecientes, una especie de Lecuttiis que difiere de L. minor
por Ta forma de las hojas y sobre todo POl' el mayor tamario de las
flo res y pixidios. La siguiente descripcion fue hecha con materiales
frescos, tom ados de un hermoso arbol que crece' en la hacienda "El
Paraiso", entre Palmar de Varela y Ponedera, Departamento del
Atlanttco, en la ribera del Magdalena:
Fig. 10 - (Romero-Castaneda 13).
,
Fig. 11 - (Romero-Castaneda 13).
Lecythis minor Ja,cq. - Pixidias de forma dife-
rente, provenientes de un mismo arbol.
(4/5 tamaii.o natural).
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Lecythis magdalenica Duga.nd, sp, nov.
Arbor 6-12-metralis, trunco ad 90 em. in diam. cortice fusco-
griseo profunde rimoso, coma frondosa, ramis primariis saepe hori-
zontaliter porrectis, ramulis cineraceis vel pallide brunneis primum
minute tomentellis demum puberulis vel glabratis, tenuissime striola-
tis, Folia firme chartacea vel subcoriacea breviter petiolata, petiolo
1-1.5 em. longo, crasso, supra plano et mar gina to 3-4 mm. lato, subtus
convexo minutissime cinereo-tomentello; lamina glabra oblonga vel
ovato-oblonga 10-25 em. longa, 3.5-9.5 em. lata, marginibus subserru-
latis, sursum paulo angustata apice acuta interdum in acumen bre-
vern acutumque paulatim desinente, basi plerumque in petioli mar-
gines breviter acutata; costa supra tenui plana vel paulo elevata,
subtus lata prominente et prope petiolum puberula caeterum glabra;
venis primariis tenuibus utroque latere 12-16 arcuatis ad marginem
magis tenuibus et indistincte laxeque confluentibus, supra vix emi-
nulis subtus prominulis; venulis reticula tis haud elevatis.
Inflorescentiae terminales vel subterminales elongatae racemos
paniculatos formantes, ramis paucis, rhachi angulosa densiuscule
minute tomentella; flores in vivo speciosi ca. 6 em. in diam. fere
sessiles vel pedicello brevissimo crasso deciduo articulato minute to-
mentello suffulti; calice densiuscule puberulo inferne angustato, tuba
5-6 mm. longo sup erne ad basin sepalorum dilatato, sepalis sex co-
riaceis dense minuteque puberulis margine anguste membranaceis la-
te ova tis obtusis 4.5 - 5.5 mm. longis, 5-7 mm. latis, extus Jeviter ca-
rinatis; petala alba sex, .quorum duo superiora patula elliptic a ob-
tusa 31-38 mm. longa, 18-25 mm. lata, duo later alia plus minus in-
flexa oblonga obtusa .41-44 mm. longa, 22-24 mm. lata, duo inferiora
inflexa concava 45-48 mm. longa, 23-26 mm. lata; androphori ligula
petaloidea carnosa ad basin fertilem 15-17 mm. lata sursum paula-
tim ampliata (ca. 22-25 mm.) ad apicem sub galeam ad 30 mm. ex-
pansa; galea magna subito inversa crasse ovata, 30-33 mm. lata, ad
2 em. crassa, intus staminodiis creberrimis lute is onusta.
Pyxidium (fig. 13) late cupulare pallide brunneum vel cinereo-
fuscum lignosum obs?lete 4-loculare extus minute granuloso-variolo-
sum rugulosum, absque operculo 6.5 - 8.6 em. longum, ad zonam ca-
lycarem tum ide prominenterque 6-lobatam dilatatum 8-11 em. latum,
sursum ad oram superiorem acclivum; zona superiori 6.5 - 7.8 em. in
diam; zona basali 3.4 - 5.2 em. alta; vitta interzonali 2.3 - 3.5 em. Ion-
gao Operculum deciduum suborbiculare 6-7.8 em. in diam., i's ~rri.
,Fig. 12 - (Dugand & Garcia 2427 - TIPO) .
Lecuiliis magdalenica Dugand.
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altum plerumque brevius, supra planum interdum in ipso centro vix
prominens, subtus columella valida ad usque 3 ern. longa cuneata et
profunde 4-sulcata auctum. Semina oblonga ab invicem compressa
hinc angulosa leviter costata, colore rufo-castaneo nitida, 2.5 - 3 cm.
longa; funiculo spisse carnoso flavido.
Crescit ad ripas fluminis Magdalenae praesertim in locis quo-
tarinls temporaliter uliginosis, cum L. min are interdum cohabitans;
"Olla de mono" vel "Olliia de mono" nominatur.
TYPUS: Departamento del Atlantico, entre Palmar de Varela y
Ponedera, hacienda "El Para.iso", orilla del rio Magdalena, alt. 10 m.,
Enero 12, 1940, Dugand y Garcia-Barriga 2427 (HNC 14087, 14088).
COTYPUS: Dugand 1445 (HNC 14079, 14080) coleccionado en el
mismo arbol que el tipo, Abril 1939.
Otros ejemplares:
ATLANTICa - misma localidad que el tipo, Die. 30, 1932, Dugand
306 (Y) ; - orilla del rio Magdalena frente a la Isla de Cabica y el Cario
de Soledad, Abril 1939, Dugand 1472 (HNC 14086);- entre Suan y
Calamar, orillas del rio Magdalena, Mayo 12, 1939, Dugand 1710 (fru-
tos solamente, HNC).
MAGDALENA.-Fundacion, R. Romero-Castaneda 8 (HNC 14179,
14180).
Ademas, el doctor Albert C. Smith, del Arnold Arboretum, me ha
comunicado gentilmente que, en su opinion, pertenecen a este mis-
mo concepto los siguientes ei emplares que el examine: BOLIVAR: vici-
nity of Estrella, Cano Papayal, Curran 305 (GH. NY, Y) - MAGDA-
LENA: "inter Plato & Pinto", Holton 929 (NY) - "Campo del Sol, El
Banco", colector no indicado, pero probablemente H. M. Curran (GH).
El doctor Smith me advierte que el unico ejemplar con fruto es Cu-
rran 305 y que los demas han sido identificados por el juzgando par
los caracteres foliares.
Cotejo de las dimensiones florales y de los pixidios entre L. minor
y L. maqtiaienica.
Flores (Irescas) Lecythis minor Lecythis magdalenica
Petalos superiores
Petalos laterales
Petalos inferiores
Ancho de la galea
25-31 x 12-16 r.nr.n.
30-36 x 12-16
30-36 x 15-29
22-30
31-38 x 18-25 r.nn1.
41-44 x 22-24
45-48 x 23-26
30-33
,Fig. 13 -' tDuqarui & Garcia 2427L
Lecythis nuuuialenica Dugand,
(4/5 tarnafio natural).
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Pixidios (Los promedios se expresan entre parentesis)
Lecythis minor Jacq. Lecythis rnagdalenica Dugand
Longitud (sin operculo) 47-66 (61) mm. 65- 86 (77) mm.
Ancho (Zona calicinal) 48-92 (73) 88-113 (102)
Zona basilar 26-49 (40) 34- 52 (43)
Banda interzonal 7-30 (21) 23- 35 (30)
Zona superior (diametro) 39-85 (58) 65- 78 (70)
Diametrc del operculo 38-80 (55) 63- 78 (68)
Altura del operculo 13-24 (7) 8- 15 (0)
N. B.-Se midieron 42 pixidios de L. minor Y 20 de L. magdalenica.
Lecythis Purdiei R. Knuth in Engl. Pflanzenr. IV, 219-a: 56. 19'39.
Lecythis dubia Miers in Trans. Linn. Soc. 30 (1874) 223 (quoad
fructum tantum), t. 51, fig. 3; non L. dubia HBK. 1825.
Este coneepto esta fundado unicamente en un solo truto (Mu-
seo de Kew) recogido por Purdie en las orillas del rio Magdalena y
que Miers atribuy6 err6neamente a L. dubia HBK. (Gustavia dubia
Berg.). El pixidio en cuesti6n, holotipo de la especie Purtiiei, presen-
ta una banda interzonal recta, cilmdrtca, cuyo tarnafio es entre tres
y cuatro veces mayor que la zona basilar. El operculo es deprimido-
pulvinado.
Entre los numerosos frutos de Lecythis del valle del Magdalena,
que he examinado, ninguno es Identico al tipo de L. Purdiei perc al-
gunos de los "anormales" de L. minor se asemejan algo (vease figs.
8 y 9). No me sorprenderia POl' 10 tanto que L. Purdiei fuera en
realidad tan s610 una forma extrema de la muy variable Lecythis
minor.
Lecythis Curranii Pittier, Contr. U. S. Nat. Herb. 20, pt. 3: 13'0. 1918.
Esta especie, aunque todavia no se le conoce bien, difiere no-
tablemente de L. minor y de L. magdalenica POl' el tamafio mucho
mayor del pixidio, el eual es ovoide, largo de 17 em. (inclusive el
operculo ) y ancho de 12.5 em. en la zona callcinal. La zona basilar
mide de 11 a 12 em. de largo y la banda interzonal unos 3.5 em. El
tipo (fruto y flores solamente) rue coleceionado en abril-mayo de
1916 POl' Hugh M. Curran en el camino de Norosi a Tiquisio, regi6n
montafiosa al sur de San Martin de Loba, Departamento de Bolivar.
No se conocen las hojas.
El nombre vulgar regional de este gran arbol maderable es Co-
quilo segun Curran (Trop. Woods 19: 24. 1929). Acaso sea esta mis-
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ma especie la que conocen con el nombre de Cocuelo en otras par-
tes de Bolivar.
EJEMPLARES DUDOSOS
Los siguientes, POI' ser incompletos 0 fragmentarios, no pueden
identificarse positivamente con L. minor 0 L. magdalenica: ATLANTI-
CO: cerca de Galapa, Dugand 28 (Y); - Arroyo de Cafia, cerca de Ga-
lapa, Dugand 205 (Y); - "Santa Rosa", 15 km. ala. de Barranquilla,
Dugand 249 (Y); - "Casacoima", sitio de "Aguaviva", Inuiarui 856 (Y).
De estos cuatro ejemplares, los unicos pixidios que conozco son
tres que recogi del suelo al pie del arbol en que colecte mi N9 205. Las
hojas de este arbol son parecidas a las de L. magdalenica perc los
frutos son notablemente distintos: el mas grande tiene apenas 5.3
em. de largo (sin contar el operculo) POI'7.4 em. en la parte mas an-
cha de la zona calicinal, que es muy abultada; la zona basilar mide
2.8 em., la banda interzonal no es inclinada sino recta y tiene 2.6 em.
de largo; la zona superior 6 em. de diametro. El operculo es muy con-
vexo (mas que los de L. minor), de 5 em. de diametro POI'2.4 em. de
alto; la columnilla inferior, muy corta, apenas alcanza 1 em.
El pequeno tamafio de estos frutos no se debe a la edad, pues son
completamente maduros. La madurez de los pixidios de Lecythis
puede determinarse racllmente en el campo por el hecho de haberse
de prendido el operculo, el cual suele caer al suelo muchos dias antes
que el cuerpo.
